





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































﹇2015 : 237 ‒322
﹈
を
参
照
。
参
考
文
献
川
田
進　
2002　
「
張
国
燾
と
ダ
ラ
イ
ラ
マ
│
│
ア
バ
県
に
お
け
る
紅
軍
長
征
「
分
裂
」
の
記
憶
」『
火
鍋
子
』
五
五
、
二
四
－
三
三
頁
川
田
進　
2012　
「
中
国
政
府
の
宗
教
政
策
と
「
公
益
」
活
動
」
櫻
井
義
秀
・
濱
田
陽
編
著
『
ア
ジ
ア
の
宗
教
と
ソ
ー
シ
ャ
ル
・
キ
ャ
ピ
タ
ル
』
明
石
書
店
、
一
五
六
－
一
八
四
頁
川
田
進　
2015　
『
東
チ
ベ
ッ
ト
の
宗
教
空
間
』
北
海
道
大
学
出
版
会
川
田
進　
2017　
「
明
暗
を
分
け
た
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
高
僧
」
櫻
井
義
秀
編
著
『
現
代
中
国
の
宗
教
変
動
と
ア
ジ
ア
の
キ
リ
ス
ト
教
』
北
海
道
大
学
出
版
会
、
三
〇
一
－
三
二
二
頁
中
原
一
博　
2015　
『
チ
ベ
ッ
ト
の
焼
身
抗
議
』
集
広
舎
109──東チベットにおける統一戦線活動と政教関係
阿
壩
県
地
方
志
編
纂
委
員
会
編　
1993　
『
阿
壩
県
志
』
民
族
出
版
社
阿
壩
州
政
協
文
史
和
学
習
委
員
会
編　
2011　
『
阿
壩
州
蔵
伝
仏
教
開
放
寺
院
資
料
匯
編
』
政
協
阿
壩
州
委
員
会
慈
誠
羅
珠
堪
布　
2014　
『
我
們
為
何
不
幸
福
』
貴
州
人
民
出
版
社
国
家
宗
教
事
務
局
編　
2005　
『
愛
国
主
義
教
程
』
宗
教
文
化
出
版
社
索
達
吉
堪
布　
2015　
『
你
在
忙
什
麼
』
民
主
与
建
設
出
版
社
易
立
競　
2014　
「
索
達
吉
堪
布
上
師
下
山
」『
南
方
人
物
周
刊
』
三
八
八
、
三
二
－
四
二
頁
